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印度尼西亚关税政策的新调整
闫　森
　　近年来 , 随着经济全球化与贸易自由化进程的加快 , 印尼作为一个发展中大国也加快了








大上升。70 年代初期印尼的关税保护主要用于制造业 , 广泛涵盖了耐用消费品和纺织工业
品。自 70 年代后半期起 , 在石油涨价的支持下 , 为使工业制品能逐步取代农矿等初级产品
的出口 , 贸易部门开始大力支持诸如水泥、化肥、合成纤维、钢铁等“上游”产业的发展 ,
进一步加强对国内产品的保护和对进口的限制 , 关税水平再次大幅提高。
进入 80 年代以后 , 随着石油产品出口创汇的减少 , 印尼政府逐渐认识到内向型经济发
展战略的危险 , 并于 80 年代中期对贸易体制和工业政策进行了改革 , 实施较为开放的发展
模式。1985 年 3 月 , 印尼关税制度采取合理化措施 : 最高关税从 225 %下调到 60 % , 绝大多
数的税率调整到 5 %到 35 %之间 , 关税等级的数量也由 25 个减少到 11 个 ; 1986 年和 1987 年
初的再次调整使得印尼政府取消或放宽了约占总进口 37 %的商品的进口限制 , 1 200种进口
商品中的半数几乎消除了非关税壁垒 , 此举大大减少了企业的进口成本 , 贸易保护体制由依
赖非关税壁垒调整到以关税为基础。
90 年代这种自由化的趋势在印尼得到进一步的加强。80 年代中期以来印尼政府的外贸
政策调整大多数是沿着一年一个“一揽子”的思路 , 通过减少进口管制来进行 , 这些协议的
达成使得贸易壁垒保护的商品份额由 1986 年的 41 %降到 1992 年的 22 % , 其中制造业的开放
幅度最大 , 受保护的产品范围已由 1986 年的 68 %降到 1992 年的 31 % , 但农产品的关税削减
并不明显 , 而且农业、农用工业、造纸、工程技术 (包括钢铁、汽车) 等部门还一直受到非
关税壁垒的保护①。整体来看 , 与已经全面实现贸易自由化的邻国相比 , 印尼贸易保护程度
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印尼于 1989 年 1 月 1 日以海关合作理事会 HS 分类制度取代了 CCCN 分类目录 , 并根据
其进口商品情况共设立9 400个税目。印尼海关对于任何渠道进入印尼的商品都实行统一税




1997 年东南亚金融危机以来 , 印尼政府在国际货币基金组织的督促下进行经济体制改
革 , 对国内的宏观经济政策做了较大规模的调整 , 相应实施的一系列关税减让措施 , 带来了
印尼整体关税水平的下降和整个关税结构的改变②。1998 年印尼的简单平均最惠国实施税率
为 9134 % , 1999 年为 8164 % , 2000 年为 7127 % , 2002 年降为 712 %。就关税结构来看 , 1998
年印尼所有征税商品中 , 有5 214种商品关税水平在 0 —10 %之间 , 所占比例为 72130 % ;
1 784种商品关税水平在 15 —20 %之间 , 所占比例为 24174 % ; 133 种商品的关税水平在 25 —
30 %之间 , 所占比例为 1184 % ; 81 种商品的关税水平大于或等于 30 % , 所占比例为 1112 %。
2000 年 , 在 708 种产品参与降税之后 , 整个关税构成再次改变 , 总共7 293个征税商品中 ,
有6 062种商品的关税水平在 0 —10 %之间 , 所占比例为 83112 % ; 1 114种商品的关税水平在
15 —20 %之间 , 所占比例为 0152 % ; 74 种商品的关税水平大于或等于 30 % , 所占比例仅为
1101 %。截至 2001 年 1 月 , 印度尼西亚所有征税商品中已有 60 %以上关税水平维持在 0 —
5 %之间。2002 年印尼政府又颁布新的税则分类 , 并于 2003 年 1 月开始实行。新规则将原来
的征税项目由7 212种改为7 540种 , 其中6 285种商品的关税水平在 0 —10 %之间 , 约占所有
征税商品的 83185 % ; 1 128种商品的税率在 15 —20 %之间 , 约占所有商品的 15106 % ; 38 种
商品的税率水平在 25 —30 %之间 , 约占所有商品的 0151 % ; 74 种商品的关税水平大于 30 % ,
约占所有商品的 0199 %。
到 2002 年 , 印尼几乎所有实施最惠国税率的商品关税都小于等于 10 % , 这主要是印尼
单边减让的结果 , 但是约束税率与实际最惠国税率之间依然存在的较大差距 (平均差距达到
3014 %) 这导致了印尼的关税政策仍存在很大程度的不稳定性。同时在关税水平大规模降低
的同时 , 还有一些产品仍然征收高关税 , 最高达到 170 % , 这主要包括一些含酒精的饮料和
交通设备 , 甚至其他一些产品的税率出现了上涨 , 主要涉及某些食品、饮料、烟草、木材和
家具。在关税制度方面 , 印尼政府提高了关税政策的透明度 , 公开征税范围和标准 , 但在涉
及一些敏感性商品例如大米、糖的时候 , 政府采取一些从量税来代替从价税 , 以达到对此类
产品进行保护的目的。
(二) 部门关税政策
在农业部门 , 印尼政府根据 1998 年国际货币基金组织的调整政策开始逐步减少各种贸
易壁垒 , 废除已被证实对健康 , 环境和安全无害的农产品的进口许可证制度 , 尤其是对大
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米。但是 , 印尼政府仍然采取一些非关税壁垒形式对农产品进行保护 , 例如 1999 和 2002 年
印尼工贸部分别颁布的《糖进口制度法令》规定 , 糖的进口商必须是经认可的爪哇的糖生产
企业 ; 2003 年 3 月颁布的外贸司长令也规定多种农产品的进口需要经过特别进口许可 , 主
要包括玉米、大米、大豆 , 固体蔗糖等。
在工业部门 , 印尼制造业的平均最惠国税率也有较大下调 , 但成衣和制鞋业等部门仍然
保持了较高税率 , 分别达到 20 %和 15 % ; 化学制品和交通设备的关税水平也维持 60 % —
70 % , 机动交通工具的平均税率水平虽高达 80 % , 但相比 1998 年之前的 200 %已有了显著的
下降 ; CKD (完全拆卸分装运输) 商品的税率也由 65 %降至 25 % —50 %。除此之外 , 这些行
业的非关税壁垒 , 主要是特别许可证等措施也得到很大程度的削减。
作为印尼各个产业中比较敏感的汽车行业 , 政府也给予了特别的政策关注。1999 年 6
月 24 日 , 印尼政府宣布对它的国家汽车政策进行重大调整 , 其目的是利用市场力量建立起
效率更高、更有竞争力的国内汽车工业。新政策的实施取消了现在废除的 1993 年和 1996 年
“国家汽车”政策规定的国产化关税和税务减免的刺激 , 大大降低了所有汽车市场部门的关
税 , 最高税率从 200 %降低到 80 % , 轿车的关税根据发动机的排量分为 35 %、40 %和 50 %几
个档次 , 对轿车以外的所有汽车散件征收 25 %的统一关税 , 国内组装汽车进口的轿车和面
包车部件和零件也简化为 15 %的统一税率。
(三) WTO 框架下的约束税率
经过 1998 年到 2002 年的关税削减之后 , 目前印尼所有征税项目的 9312 %都在《乌拉圭
回合协议》和 1997 年《信息技术协议》下实行约束 , 其中包括了农产品的全部和制造业的
9416 % , 多数关税被约束在 40 %以内 , 农产品约束税率在 9 —210 %之间 , 制造业在 0 —
150 %之间 , 不受约束的产品主要涉及某些农产品、汽车、铁、钢和一些化工产品。另外根
据世界贸易组织《农业协议》, 印尼同意取消农产品的非关税壁垒 , 以关税取而代之 , 所以




困难 , 1998 年 12 月召开的第六次东盟首脑会议上决定东盟原有成员将自由贸易区的实现时
间再提前一年至 2002 年 , 为实现这一目标 , 东盟各国列入 CEPT清单的产品的关税削减进程
又发生了新变化。从 2000 年 1 月 1 日起 , 印尼实施它根据《东盟自由贸易协定》做出的承
诺 , 把东盟内当地含量大于或等于 65 %的7 176种商品的关税降低到 5 %或 5 %以下。2000 年
6 月 , 印尼政府还把它 1996 年多阶段降低关税计划的下一个阶段付诸实施 , 降低了 22 个产
品类型的 708 种关税。2001 年 1 月 11 日 , 又把1 279种产品关税降低 5 个百分点 , 其中 769
种关税降低到 10 %或 10 %以下 , 至此印尼列入 CEPT 降税清单中的产品占到所有税目的
9817 % , 暂时例外商品占 013 % , 一般例外商品 019 % , 敏感性商品仅占 011 % ; 2001 年末 ,
印尼又有 4 种产品被排除出敏感性商品清单 , CEPT 税率降至 416 %。2002 年 , 在印尼对
99 %的征税产品降低关税后 , 平均实际税率已降至 4 % , 此时印尼只剩 010015 %种商品列入
敏感性商品清单 , 主要涉及未加工的农业产品 , 其中大米 (4 种) 、糖 (7 种) 。作为 6 个东
盟初始成员国之一 , 2003 年印尼致力于加快实现区域内成员共同有效特惠关税不超过 5 %计
划的实现。④
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作为 APEC的成员国 , 印尼在 2002 年宣布了个别行动方案 , 继续坚持关税减让 , 积极
实现在 2003 年内实现区域内的关税税率降至 0 —10 %之间的目标。目前 , 印尼仍没有签订任
何双边贸易协定。
三、印尼关税仍然存在的问题
由以上分析可以看出 , 随着经济开放程度的不断深化 , 印尼的关税水平保持了不断下降
的趋势 , 2002 年印尼的平均最惠国税率已降至 712 % , 且纳入约束关税中的产品比例也达到
9416 %。但是 , 印尼的进口关税水平仍然是东盟内部和世界上较高的国家之一 , 造成这一现
象的原因主要体现在以下三个方面 :
(一) 总体关税水平不断下降 , 但是关税征收体系依然复杂 , 关税制度仍不完善 , 存在
很大的隐性保护。在印尼 , 除了目前所实施的法定最惠国税率外 , 某些产品的进口还会被征
收进口附加税和消费税等其他一些保护性关税 , 整个关税结构极为复杂 , 让进口商难以把
握 ; 另一方面 , 在关税制度的制定上 , 印尼仍然保留了从量税的征收 , 这一征税方式在某些
商品上的应用直接影响了印尼关税的透明度 , 掩盖了政府对某些产业的保护。
(二) 各产业之间自由化速度不平衡 , 同一产业内部的产品由于加工程度的不同所征收
的税率也存在较大差别。整体来看 , 目前印尼的关税保护对象集中于以下两种情况 : 一是以
出口为目标的产品的进口 , 主要体现于纺织品和电子产业 ; 二是终端用品的进口 , 主要体现
于成品汽车等交通设备。从部门角度看来 , 虽然 1997 年之后 , 农业部门实行了许多降税措
施 , 而且还取消了许多非关税壁垒的限制 , 但是农业部门的自由化行动仍显缓慢 , 整体仍维
持了较高的关税水平。工业部门税率相差较大 , 存在较大的关税升级 , 许多初级产品的关税
都已降为零 , 但是制成品的关税则要高出很多 ; 在对某些建设所需的机械产品和生产资料提
供关税优待的同时 , 其他一些消费品的进口受到较大的限制。
(三) 关税政策的制定实施受到许多复杂因素的影响 , 降低了其政策的稳定性和信誉度。
金融危机过后 , 国内保护主义势力开始抬头 , 实力强大的经济利益集团开始敦促政府重新实
施经济危机初期废除的一些自由化政策 , 值得关注的包括一直有国家后勤局控制的大米和糖
的经销问题。另外 , 印尼的法律体系尚不健全 , 缺乏透明和可以预见的政策管理环境 , 政治
腐败严重 , 这些问题的存在造成法定关税和实际征收关税之间的差异 , 不仅影响了进口商的
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